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Design of Versatile Full-automatic Video Spectral Comparator
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Abstract: Document examination is a kind of usual method for judicial expertise． It is used to identify smeared
handwriting，indented handwriting，fading，alteration，scrape，watermarking，lightness characters，seal stamps in the
documents with the optical detection principles，such as infrared absorption， reflection，projection，photometry，
ultraviolet fluorescence，monochromatic light excited fluorescence，etc． This article presented a document examination
system with low-cost，high degree of automation． The system can meet the requirements of identification． It used short-
wave ultraviolet light，long-wave ultraviolet light，visible light，infrared light with high-strength covered and continuously
scanned light source system as the radiation light source，and used automatic zoom，focus optical lens and high-
resolution CCD camera as a receiver unit． A set of software was programmed by using functions of instrument control，
image capture，document management，image storage，enhancement，comparison and other functions． A versatile full-
automatic video spectral comparator was completed．
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品价格较低廉，一般在 5 ～ 10 万左右，但在性能、分辨
率、自动化程度等方面都不如进口产品。
本文致力于开发出一种低成本、自动化程度高、功








































验选用型号 42BYGHM202 的步进电机( 四相八拍式、











第 1 期 邱 虹:多功能全自动文件检验仪的设计
式中: m 为光谱级次; λ 为波长; d 为光栅常数; k 为入
射光线与衍射光线夹角的 1 /2; α 为光栅转动的角
度［7］。
在已知 m、λ、d、k 的条件下，通过计算得出光栅转









紫外光 蓝光 绿光 黄光 橙光 红光 近红外 1 近红外 2 近红外 3
波长 /nm 365 450 530 580 620 700 800 900 1000
转角 / ( ° ) 6． 5 8． 0 9． 4 10． 3 11． 1 12． 5 14． 3 16． 2 18． 0
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图 8、9 是图 6、7 两幅图像分别用最小误差法进行
阈值［15］分割的结果。从图中可以看到，最小误差法较
准确地分割出了文字和背景。
图 8 图 6 最小误差法阈值分割结果
图 9 图 7 最小误差法阈值分割结果
在图 8、9 两幅图像中，文字、背景、文字和背景总
和的像素点个数如表 2 所示。
表 2 4 幅图像的像素点统计
文字 背景 文字和背景总数 文字占总数百分比 /%
图 8 4 626 54 264 58 880 7． 87
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